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STERIO PE MAR
ORDENES
IUMARI .0
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distribución, de fuer:Jets.
O. M. 669/61 pbr la que se dispone pase a la Escuela
Naval Militar. como buque afecto el destructor «José
Luis Díez».—Página 433.
Situaciones de buques.
O. M. 670/61 por la que se dispone pase a tercera si
tuación el minador «Vulcano».—Página 433.
Entregas de mando.
O. M. 671/61 por laque se aprueba la entrega de mando
del buque pontón-escuela de maniobra «Galatea».—Pá
gina 433. " 4 .
O. M. 672/61 por la que se aprueba la entrega de man
do del petrolero «Teide».—Página 433
O. M. 673/61 por la que se aprileba la entrega de mando
del dragaminas «Almanzora».—Página 433.
o. M. 674/61 por la que se aprueba la entrega de man
do del guardapescas «Cíes».—Página 433. -
Bajas de unidades.
O. M. 675/61 por la que se dispone cause baja en la
Lista Oficial de Buques de la Armada el aljibe
«A. G-27». Página 433.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 676/61 por la.. que se nombra Jefe del &Vado Ma
yor ele la Base Naval de Baleares al Capitán de Fra
gata
v 434.
hlL
NI A
don Elías Vázquez Reyes. Páginas 433
O. M. 677/61 por la que se nombra Comandante del
transporte «Almirante Lobo» al Capitán de Corbeta
(S) (E) (G) don Juan de la Riera Alvarez. Pági:
na 434.
O. M. 678/61 por la que se nombra Comandante del re
molcador CR. A-1» al Capitán de Corbeta (A) don
Emilio Nieto Riobóo.—Página 434.
O. M. 679/61 por la' que se nombra Profesor de la Es
cuela de Mecánicos y Segundo Comandante del des
tructor «Sánchez-Barcáiztep,-ui» al Capitán de Corbe
ta (AS) don Guillermo Escrigas Estrada.—Página 434.
O. M. 680/61 por la que se nombra Segundo Comandan
te del destructor «Almirante Ferrándiz» al Capitán
de Corbeta (E) don Guillermo de Salas Cardenal.—
Página 434.
O. M. 681/61 por la que se nombra Segundo Coman
dante del destructor «Almirante Valdés» al Capitán
de Corbeta (E) don Francisco Matos. Martín.—Pági
na 434.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 682/61 (D) por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Capitán de Máquinas (ET) don
Antonio Tirado Parrado. Página 434.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 683/61 (D) por la que se promueve al empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca al segundo D. Ma
nuel Fernández Punta.—Páginas 434 y 435.
Derechos pasivos máximos.
O. M. 684/61 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beaficios que sobre derechos pasivos 1114/11i-.
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mos conceden las disposiciones que se citan al Sar
gento Fogonero D. Fernando Villar Alvarez.—Pági
na 435.
MARINERÍA
Continuación en cl servicio.
O. IVI. 685/61 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería y Fogoneros
que se relaciona. Páginas 435 v 436.
Licencias coloniales.
O. M. 686/61 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia colonial al Cabo primero Radioitelegrafisla
José María Ameyugo Alguera.—Página 436.•
O. M. 687/61 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia colonial al Cabo, primero Hidrógrafo Diego
Baños Peragón. Página 437.
•
PERSONAL VARIO
Retiros.
o. M. 688/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Auxiliar segundo del C.A.S.T.A.
(Calderero) D. Antonio Beriquistain Alvarez.—Pági
na 437.
,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. Orden de 11 de febero de 1961 por la que
Se pública relación de pensiones concedidas al per
sonal civil que se expresa.—Págiñas 437 y 438.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
- DE LA ARMADA
Distribución de -fuerzas.
Orden Ministerial núm. 669/61.—..A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que el destructor José Luis Díez cese en la Primera
División de la Flota y pase a la Escuela Naval Mili
tar como buque afecto.
Se facilitará al personal ‘de este buque las posi
bles permutas en la medida que permitan las exigen
cias del servicio.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Situaciones de.buques.
Orden Ministerial núm. 670/61.—A propuestadel Estado. Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situaciones
de Buques, vengo en disponer que el minador Vul
cano pase a tercera situación, a partir del día 28 de
febrero actual, fecha de su entrega a la Marina porla Empresa Nacional "Bazán", debiendo quedar in
tegrado en la Escuadrilla de Fragatas, de acuerdo con
lo dispuesto en la Previsión de Distribución de Fuer
zas aprobada por Orden Ministerial núm. 3.305/59(D. O. núm. 255).
Permanecerá en el Departamento Marítimo de
Cartagena durante un período de dos meses para realizar las pruebas complementarias que dispone laOrden Ministerial número 1.842/59 y atender a la co
rrección de averías y defectos que puedan presen
tarse. Durante dicho período desarrollará la preparación para el Adiestramiento a Flote, con arreglo
a las instrucciones que deberá remitirle el CIAF.
Terminado el período anterior pasará a depender,
por otro periodo de dos meses, de la AgrupaciónNaval de Instrucción, para completar su adiestra
miento.
Desde la fecha de su entrega dependerá jurisdic
cionalmente, con carácter transitorio, del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena. Alterminar los dos anteriores períodos se incorporará
a la Escuadrilla de Fragatas, pasando a depender definitivamente del Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excnaos. Sres. .. .
Sres. ...
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 671/61. Se aprueba
la entrega de mando del buque pontón-escuela de
maniobra Galatea por el Capitán de Fragata don
José Ramón de Polarea y Pinillos al de su igual
empleo y Cuerpo D. Gabriel Pita da Veiga y Sanz.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 672/61. Se aprueba
la entrega de mando del petrolero Teide por el Ca
pitán de Corbeta D. Nicasio Rey Stolle de la Peña
al de su igual empleo D. Angel López Pérez.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 673/61. Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Almanzora
por el Teniente de Navío D. Manuel E. Baturone
de Santiago al de su igual empleo D. Tomás Val
dés Ibáñez.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 674/61. Se aprueba
la entrega de mando del guardapescas Cíes por el
Teniente de Navío D. Tomás Valdés Ibáñez al de
su igual empleo D. Juan Torres de Castro Bazo.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 675/61. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone labaja en la Lista Oficial de Buques de la' Armada del
aljibe A. G.-27, perteneciente al Tren Naval de la
Estación Naval de Mahón.
Madrid, 27 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
o
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 676/61. — Se nombra
Jefe del Estado Mayor de la Base Naval de Balea
res al Capitán de Fragata (A) don Elías Vázquez
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Reyes, que cesará en el Negociado de Tiro Naval
de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (.D. O. núm. 128).
Madrid. 28 de febrero de 1961.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 677/61. Se nombra
Comandante del transporte Almirante Lobo al Ca
pitán de Corbeta (S) (E) (G) don Juan de la
Riera Alvarez, que cesará como Tefe de Ordenes de
la Primera Flotilla de Destructores.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZLTZA
Orden Ministerial núm. 678/61. Se nombra
Comandante del remolcador R. A.-1 al Capitán' de
Corbeta (A) don Emilio Nieto Riobóo, que cesa
rá en sus actuales destinos.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia. se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 679/61. Se nombra
Profesor de la Escuela de Mecánicos v Segundo
Comandante del destructor Sánchez-Barcáiztegwi al
Capitán de Corbeta (AS) don Guillermo Escrigas
"Estrada, que cesará en el Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización, por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sre6.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 680/61. — Se nombra
Segundo Comandante del destructor Almirante Fe
rrán(ii,:.,- al Capitán de Corbeta (E) don Guillermo de
Salas Cardenal, que no cesará como Profesor de la
E. T. E. A. hasta el próximo 22 de mayo, fecha en
que tomará posesión efectiva de su nuevo destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla emprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D .0. núm. 171).
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 631/61. — Se nombra
Segundo Comandante del destructor Almirante Val
d& al Capitán de Corbeta (E) don Francisco Ma
tos Martín, que no cesará como Jefe de Electricidad,
Electrónica y Radiocomunicaciones del Departamen
to Marítimo de Cartageña, hasta el próximo primero
de julio, fecha en que tomará posesión efectiva de
su nuevo destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.. 682/61 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257) y- Orden de aplicación de
27 de .octtibre de 1958 (D. O. núm. 249), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la scaorita
Teresa Roldán Armario al Capitán de' Máquinas
(E. T.) don Antonio Tirado Parrado.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. %Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Irtspector del Cuer
po de Máquinas y jefe del Servicio de Máquina-;.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 683/61 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Celador pri
mero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo iniormaclo por la Junta Per
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'ponente de dicho Cuerp.o, s,-e promueve al expresado
empleo al segundo D. Manuel Fernández Punta, con
antigüedad del, día 21 del actual y efectos adminis
trativos de 1 de marzo próximo, debiendo escalafo
narse a contirivación del de su nuevo empleo don
Juan Otón Bernal.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 684/61 (D). Como
comprendido e el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciemSre de 1951 (B. O. núm. 291) y Orden
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la apli
cación de los beneficios que 'sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al Sar
gento Fogonero D. Fernando Villar Alvarez.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..'
Marinería.
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 685/61 (D).—Se conce
de la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Minis
terial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189),
al siguiente personal de Marinería y Fol-oneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Luis Muñiz Rosas.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de
1961.
Antonio Martínez García.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1961.
Luis Rodríguez Rodríguez. — En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro de 1961.
José Francisco Suárez García. En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir .del día 2 de
enero de 1961.
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Cabos primeros Artilleros.
José Pereira Mota.—En segundo reenganche,
p.or cuatro años, a partir del día 2 de enero de
1961.
Isaac Noguera Nicolás.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961.
Manuel Lozano Segado.--En tercer reengon
che, por cuatro años, a partir del día 4 de en!ero
, de 1961.
José: González Pérez.—En segundo reenganche,
P or cuatro años, a partir del día 2 de enero de
1961.
-
.
Cabos primeros
r.orpedistas.
José Martínez .Laprecita.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1961.
Manuel Cruceira Carrasco.—En tercer reengan
che, por cuatro años-, a partir del día 2 de enero
de 1961.
José Luis López Vales.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de
1961.
Cabos primeros Electricistas.
14.varisto A. Freiré Martínez.—En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 3 de ene
ro de 1961.
constante Aíler Alvarez. En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1961.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
José Moreno González.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de
1961.
José María Díaz Ruiz.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir dei día 8 de enero de
1961.
Cabos primeros Mecánicos.
Pascual Montero Onieto.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de enero de
1961.
Nicolás Ibáñez Villar.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de
1961.
Cabo primero Sanitario.
José Hernández Victdria.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1961.
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Cabo primero Fogonero.
Albino Guerra Díaz.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de
1961.
Cabos segundos de Maniobra.
f
Victoriano Miguélez Martínez.----En primer re
enganche, por cuatro años, a partir del día 3 de
enero de 1961.
José Cheda Rodríguez. En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Cabos segundos Artilleros.
Hermenegildo Painceira Romero. En primer re
enganche, por cuatro años; a partir del ,día 2 de
enero de 1961.
Antonio Dueñas Estévez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1%1.
Agustín Vadillo Iglesias.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1961.
Rafael Domínguez León.--In primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1961.
Manuel Durán Rodríguez. En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de
enero de 1961.
Cabo segundo Torpedista.
Luis Gutiérrez Barranco.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1961.
Cabos segundos ,Electricistas.
Miguel A. López Torrente.—En primer reen
ganche. por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro de 1961.
Juan J. Martín Alvarez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1961.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Ramón Morote Olivo.---En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de
1961.
Luis Canales Serna. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de
1960.
Cabos segundos Mecánicos;
Manuel Fernández López. — En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 3 de
entro de 1961.
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José Antonio Sánchez Bleda.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de
enero de 1961.
Cabos segundos Escribientes.
-Manuel Grela López.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de
1961.
Manuel Rebollo Gómez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
José A. Pérez Rivero.—En 'primer reenganche,
.por cuatro años, a partir del día 3 de enero de
, 1961.
Sebastián
por cuatro
1961.
Belchi Vera. En primer reenganche,
arios, a partir del día 3 de enero de
Cabo segundo Sanitario.
Antonio Padilla Mesa.--En segundo reengan
. che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Cabos segundos Fogoneros.
Policarpo de Cruz González.—En segundo re
enganche, por 'cuatro arios, a partir del día 1 de
enero de 1961.
Francisco Sánchez Aledo.—En quinto reengan
che, por cuatro arios, ,a partir del día 26 de ene
ro de 1961.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . • •
Licencias coloniales.
Orden ,Ministerial núm. 686/61 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Radiotelegra
fista José María Ameyuo Alguera en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OincIAL núm. 81), se le conceden seis meses de
licencia colonial, para San Fernando (Cádiz).
Durante esta licencia quedará a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz y percibirá sus haberes por la Habilitación Ge
neral del lnismo.
1_.a expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese de dicho Cabo en el buque-hidrógrafo Malas
pina.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
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Orden Ministerial núm. 687/61 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Hidrógrafo Die
go Bañes Peragón en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden sei', meses de licencia colonial, para
Los Dolores (Cartagena).
Durante esta licencia quedará a disposición. del
Capitán General d21 Departamento Marítimo de
Cartagena y percibirá sus haberes. por la Habilita
ción General del mismo.
La expresada lic..,nc;a dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese de dicho Cabo en el buque-hidrógrafo Matas
pina.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZLIZA
1xcmos. Sres. ...
u.
Personal vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 688/161 (D). Se dis
pone ¿fue el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Calderero) D. Antonio Beriquistain Alvarez pase
a la situación de ."retirado", causando baja en la
de "activo!', el día 9 dé julio del corriente año, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria para ello, quedando pendiente del señalamen
to• del haber pasivo que le corresponda por el
Consejo Supremo de justicia Alilitar.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres: Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 11• de febrero de 1961.—El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
dr 22 de. octubre de 1926.
I,a Coruña.—Doña Aurelia Serantes López, viu
da -del Sargento Fogonero D. Camilo Vargas Rey:
7.193,75 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de 1-4.i Ferrol del Caudillo desde el día
4 de diciembre de 1960. Reside en Serantellos (La
Coruña).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de 1956.
Murcia.— Doña Anatolia Martínez Díaz, viuda
del Oficial primero de Oficinas D. Francisco Sobra
do Grall : 6.465,87 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Murcia desde el día 27 de
noviembre de 1960.—Reside en Murcia.
DvIálaga.—Doña Avelina Franzón Belizón, viuda
del Celador de Puerto D. Eduardo Vega Jiménez:7.956,30 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de MAlaga desde el día 24 de no
viembre de 1960.—Reside en Torre del Mar (Má
laga).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes
de 17 de julio de 1956 y 22 de diciembre de 1%0.
Canarias.—Doña Clotilde Morales del Campo, viuda del Oficial primero de Oficinas D. Fernando de
Lanuza Borrás: 4.485,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Las Palmas
desde el día 4 de septiembre de 1960.—Reside en
Las Palmas (Canarias).—(3).
Murcia.—Doña Julia Cano Martínez, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don FulgencioSánchez Pedreño: 4.430,37 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desdes el día 6 de octubre de 1960.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del _Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficias del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular an
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te este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
• OBSERVACIONES.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento del causante, hasta el 312 de diciembre
de 1960, y a partir de esta fecha (1 de enero de 1961),
y- por aplicación de la Ley de 22 de diciembre de di
cho año, la percibirá en la cuantía de 6.000 pesetas
anuales, límite mínimo que determina la indicada Ley.
Madrid, 11 de febrero de 1961. El General Se
cretario, Jost Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 45, pág. 647.)
rl
•
EDICTOS
(68)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 154 de 1961, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de José Millán 1-Termo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad ha quedado nulo y sin valor
.
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina. ,
Bilbao, 21 de febrero de 1961.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, -Francisco
Gómez Alonso.
(69)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 156 de 1961, instruido por pérdida de la
Cartilla- Naval de Ramón Echevarría Ruiz, fo
lio 127 de 1957 del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 14 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 22 de febrero de 1961.—E1 Comandante
de Infantería do Marina, juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.
(71:»
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In-,
tantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 141 de 1961, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Fermín López
Calvo, folio 907 de 1924 de Bilbao,
1-lago saber : Que. en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del beparta
mento, de fecha 14 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 22 de febrero de 1961.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.
(71)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de in
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 140 de 1961, instruido por pédida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Javier Coto
González, folio 858 de 1949 del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado "de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 14 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad Ja persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 22 de febrero de 1961.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, F-rancisco
Gómez Alonso.
(72)
Don José María de Rucobá y Octavio de Toledo,
Capitán de Corbeta (R. N. A.), Juez instructor
del expediente de pérdida de la Cartilla Na-val del
inscripto de este Trozo Roberto González Mar
tínez, folio 37 del reemplazo de 1956,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el documento
expresado.
Laredo, 23 de febrero de 1961.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José María de Ritcoba.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
